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Assalamu’alaikum Wr. Wb. 
 
Puji syukur kami panjatkan ke Hadirat Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat 
dan hidayah-Nya acara Seminar Multi Disiplin Ilmu dan Call for Papers dengan tema “Kajian 
Multi Disiplin Ilmu dalam Pengembangan IPTEKS untuk Mewujudkan Pembangunan Nasional 
Semesta Berencana (PNSB) sebagai Upaya Meningkatkan Daya Saing Global” dapat terlaksana 
dengan lancar. 
Penyelenggaraan Seminar Nasional dan Call for Papers ini merupakan salah satu upaya untuk 
berdiskusi dan sharing ilmu pengetahuan pada multi disiplin ilmu. 
Kami menyadari bahwa pelaksanaan kegiatan ini masih kurang sempurna, oleh karenanya kami 
mohon maaf yang sebesar-besarnya atas kekurangan ini. Kami berharap semoga kegiatan ini 
bermanfaat dan dapat berlanjut di tahun mendatang. 
Akhir kata kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung terlaksananya 
acara  Seminar Nasional Multi Disiplin Ilmu dan Call for Papers  UNISBANK (SENDI_U) ke-2 
tahun 2016. 
Wassalamu’ alaikum Wr. Wb. 
 
Semarang, Juli 2016 
Ketua Panitia 
 
Dr. Katharina Rustipa,  M.Pd. 
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